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MINISTERIO DE LA GUERRA.--Coneede la Gran Cruz de
San Hermenegildo al General de Brigada de Ingenieros
don A. Pardo.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Concede jo:.nales ex
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DECRETO
o
MINISTERIO DE LA GUERRA
En considerrici('m a lo solicitado por el General de bri
gada cli_' Ingenieros de la Armada D. Alfredo Pardo y
Pardo, y de conformidad con lo acordado por el Consejo
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares' de
San Fernando y San Hermenegildo,
Vengo en concederl la gran cruz de este Ultima Orden,
con la antigüeclad del día veinte (12, septiembre de mil no
vecientos treinta, en que cumplió Vis condiciones regla
mentarias.
Dado en Madrid a trece de agosto de mil novecientos
treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMOIRA Y TORRES
FA Presidente del Consejo deMinistros,
Ministro de la Guerra,
MANUEE AZAÑA Y DÍAZ.
(Del D. O. del Ministerio de la Guerra núm, 192).
ORDENES
'El Gobierno de la República se ha servido
lisponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
jornales extraordinarios.
Excmo. Sr.. Visto el expediente instruido con motivo
de propuestn del señor Comandante 'General del Arsenal
de Cartagena, dimanada del' cuerdo número (.x) de la Juntade gobierno de dicho.Arsenal, de conformidad con los infor
mes emitidos en el mismo por la Intendencin General e In
tervención Central, el Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que al personal de Operarios eventuales
que cooperó a los trabajos de salvamento del destructor
Josí Luis Díez se le abonen jornales extraordinarios du
rante los días que a cada uno corresponda de los mencio
lindos trabajos, en analogía con lo dispuesto para el per
sonal de la Armada en la Orden ministerial de 5 del pasa
do julio (D. O. núm. 160).
Madrid, I•2 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicenlmirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cnrtagenn, Comandante General del Arsenal cle Cartagena
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
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Tarjeta militar de identidad.
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido disponer queden anuladas las tarjetas mili
tares de identidad que, a continuación se relacionan, por
~SO\
los motivos que al frente de cada una se expresan.
Madrid, 20 de julio de 1932.
Señores...
.Relación de referencia.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
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EMPLEOS
Operario de máquinas... ...
Idem ídem... ••••••
•••
•••
Escribiente d:. la Armada...
Iciem ídem... •••
ídem ídem... ...•• •••
• • •
• • •
• • •
Segundo Contramaestre...
Segundo Condestable... ...
Idem ídem... ...
Idem ídem... ...
Primer Contramaestre... ...
Segundo Contramaestre...
Segundo Condestable... ...
Idern ídem... ...
•• •
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• • •
• • • •
•
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Segundo
•
Torpedista...
Segundo CondestaLle...
Idem ídem... ...
• •
le
• • •
•••
• • • • • •
• • • . . .
• • •
•••
Segundo Torpedista... ..
Idem ídem... ...
• • •
• • •
• •
Segundo Contnamaestre...
Idem ídem... ...
• • •
• • •
• •
Escribiente de la Armada.
Segundo Practicante... ... •••
Segundo Contramaestre...
Segundo Practicante... ... •••
Segundo Contramaestre......
Auxiliar segundo de Oficinas.
Operario de máquinas...
Idem ídem... ...
•..
•••
(zerrl-ndo Torpedista...
Operario de máquinas... •••
Segundo Contramaestre...
Segundo Torpedisb...
Mem ídem... ...
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •• •
• ••
• •• • • • • ••
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • •
•
• • •
▪
• • •
. . .
• • •
• • •
Operario de máquinas...
Segundo Contramaestre..
Operario de máquinas... ...
Tdem ídem... ...
'Ídem ídem... •••••• ••• •••
Tdem ídem... ...
•••
•••
Escrihient2 de la Arihada...
Segundo Contramaestre_ .••
Primer Torpedista... • •••
Se9:undo Torpedista...
Segundo Practicante-...
Primer Radiotelegrafista...
surndo Torpedista...
segundo Condestable... ••• •••
Segundo Practicante... ••• •••
nperario de máquinas...
T 1 in í(lem... ... • •
S-rytindo Torpeclista...
Operario de máquinas... ...
Escribiente de la Arma-da... ..
segundo de OfiCitlaS..
• • •
•
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U.
1).
U.
1).
1).
D.
D.
D.
D.
a
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D.
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D.
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D.
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D.
D.
D.
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D.
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Luis -Orcajada Sánchez...
_\.ir'onso García Paredes_
I austinu Ruiz Elul...
Diego García González...
j dan .Ruig .•• •••
:.‘dolfo Pérez Carreño...
Manuel Con2.sa Ramos... •••
Andrés Ncrte Valero••• •••
José Sotelo Nogueras...
Santiago Díaz 'Rodríguez...
!osé Carregal Anido... ...
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
Motivo porque se
anula.
... Ascenso.
...iIdem.
Idem.
ldem.
••• •••
••
Idem.
...'Idem.
▪ Idem.
• Idem.
••• •••
••• ídem.
• Idem.
Idem.
Idern.
▪ Idem.
• .•• •••
n.
Idem.
••• ▪ 1der
Idem.
••• ..• Idem.
Idem.
••• Idem.•
••• ••• Idem.
••• ••• ••• Idem.
Idem.
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Idem.
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••• Idem.
••• ••• Idem.
Idem.
Idem.
••• Idem.
..• ••• .•• Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
••• ••• Idem
Tdem.
.•• ••• ••• Idem.
m.
Idem.
••• • • Idem.
Mem,
•
• •
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• •• •• •
e. e
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Carlos Balandrón Vence... ... • • • •
_.,11tonio Vera González...
eodoro Lopez Camazón... • • •
ts.)sé Cordeiro Solla... ••• •••
uan Cano Delgado... ...
José 'Sánchez y Sánchez Novellán.
i;.rancisco Rodríguez Pérez...
1afae1 Pérez Hermosilla... • • •
•
icanor Soto Vidal...
Iiguel Pelayo , .
Vrancisco Martínez Rodríguez...
Amaros Mira... ••• •••
Francisco García Peña... • • •
_luan Blasco Arenas... ... • • •
-luan Belén-1 Ramos... • • •
Adolfo Pagán Martínez •••
Juan Melp.r,arejo Soto... ••• •••
Antonio García Vidal. • • • • •
Francisco Casanovas Soeiras..
José Pagán Díaz...
• • • • • •
• •
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•••
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• • • • • •
Ernesto Conesa ...
T.orenzo Cererols
•Francisco Egea Valverde...
Ramón Díaz Martínez...
...
Rafael López Piñeira...
Francisco Juan Marín...
Francisco Martín López...
Diego Cano López...
Antonio García Corrales...
Manuel López Cafwzón...
Manuel Leira Seoane...
Miguel Ruiz Vázquez......
Eduardo Ruiz Espa...
Diego Ruiz Menreal...
Francisco Pérez Marín...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
•
•
•
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• • • • • •
• • • • ••
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•• •
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D. Santiago de la Cruz artínez...
D. Bartolomé Munuera Acosta...
D. Víctor Bermúdez Boum..
D. Francisco Paz Campos... ...
D. Teófilo Alvarez Collado... ..
D. 11/Tariano Jiménez Carrillo_
D. Manuel Vivancos Serrano...
n Frnilán Ros Rniz... S* be •
• • •
• • •
• • • • • •
▪ • • • • •
• • •
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• • • • • •
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EMPLEOS
Auxiliar segundo de Oficinas... ...
Escribiente de la Armada...
Operario de máquinas... ...
Segundo Contnamaestre... ••• •••
Segundo Practicante... ... ••• •••
Segundo Contnamaestre... ••• •••
,Segundb Practicante... ••• ••• •••
'Idem í(1em... ... ••• ••• •••
•••
lAspirante Practicante... ••• •••
Segundo Practicante... ••• •.. •••
Iden1 ... ••• ••• •••
Hscribiente de la Armada..
• ••
• • • • •• •• •
• • • • •
•
• ••
• ••
•• •
NOMBRES
... D. Ricardo Manteca Alvaro_
I). Roberto Teruel Parra... ...
D. Tomás Martínez Marín...
D. José clareeló Blanch...
D. M anuel López (Ropero._
1). Enrique Vega Rico... ...
D. Gregorio Márquez Olivares...
D. Francisco Mora Moreno... ...
•••
• • •
•••
••• •••
••• •••
••• •••
• • • •••
• • •
•••
• • • •••
• • • •• •
• ••• ••• ••• •••
Segundo Condestable... ••• ••• ••• ••. •••
Segundo Practicante... ••• ••• ••• ••• •••
Segundo Torpedista... ••• ••• ••• ••• •••
,S(gundo Condestable... ••• ••• • • •••
Segundo Practicante... ••• ••• ••• ••• •••
Sepindo Condestable... ••• ••• ••• ••• •••
Idem ídem... ...
Idem ...
Segundo Practicante... ••• ••• ••• ••• •••
Operario de máquinas... ...
Auxiliar segundo Infantería de Marina. D.
Ayudante Auxiliar de segunda Inf. M.a
• • •
••• •• •
•• •
•• •
•• •
•••
•• •
•••
•• •
• •111
•••
• ••
• ••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
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•
• • •
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
Mem ídem... ... ••• ••• ••• •••
•••
Idem ídem...
...
Operario de máquinas...
Ayudante Auxiliar de segunda
Stlzundo Condestable.. •••
Operario de máquinas. ••• ••• ••• ••• ••.
Idem ídem.
ldem ídem ..• •••
Idem ídem...
Mozo Dirección... .
Mozo Dirección pesca.
Ayudante Auxiliar de
Iclem ídem_
Mein ídem... ...
Segundo Torpedista...
Operario de máquinas...
Se9,-1111do Practicantd...
Idem
•••
•••
Segun‘do Maquinista... •••
Operario de máquinas... ..
Idern ídem... ...
Segundo 0)ntrrunaestre...
Segundo Torpedista...
Operario de máquinas...
Iclem ídem... ...
Idem ídem... ...
Segundo Practicante... ... •••
Auxiliar segundo de Oficinas...
Operario de máquinas... •••
Idem ídem... ...
Segundo Contramaestre...
Segundo Condestable... ...
Idern ídem... ...
• ••
•
• oh. • • • • ••
• • • •
• •• •••
•••
•••
• •• • • • •••
Inf. M.a
••• ••• •••
• • •• •
• ••
• • •
•••
•• •
•• •
•• •
••• ••• •••
•• • •• •
•••
• •• •
•• 4••
•• ••• • •• •••
•• ••• ••• •••
••• •••
segunda Inf. ALa
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•••
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•
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• • • •
• • •
•• •
• ••
••• • • •
••
• • •
Operario de máquinas...
Segundo Condestable... ••• •••
Tdem ídem... ... •••
Auxiliar segundo de Oficinas...
■Operarin de máquinas... ...
iSegundo Torpedista...
• • •
• ••
•• • • • •
• • • • ••
••• 11••
• • • • • •
• • •
• • •
. . .
•••
• • •
•••
• • • • • •
• • •
• • •
• • • •
• •
• • •
• • •
•
• • • • •
• ••
Francisco González Benítez
Andrés de Arcos Ruiz... .
Salvador Mora Moreno...
José Olivera .de la Cruz...
.laime González de Castro...
José María Gutiérrez de la Torre..
José Dueñas Vázquez... ••• • • ••
Manuel Ruiz Vázquez... ••• ••• •••
joaciuín Brea Vila... ••• ••• •••
José Loira (Rey... ..•
José Velázquez Almendro...
Francisco lvras Fúster... ••• •••
Angel Monteagudo Caparrós... •••
José García Rocjríguez... •••
José •Gasellas Roca... ... ••• ••• •••
José de la Cotera Martínez... .•• ••
Felipe Conesa Pujol... .
José Antonio González Lorente
Fulgencio Ros Ruiz... ...
Antonio Hita de Zafra... •••
Francisco Lloret Zaragoza...
José García Legal... ... ••• •••
Angel Rodríguez Ribera...
Antonio García Rodríg-uez.••
José Lozano Díaz... ... •••
Esteban Alonso García... .••
Fabián López Rodríguez... •••
Antonio Pérez Hernández... .
Ediardo de la Cotera Martínez
Gregorio Gonesa Ros... ...
Antonio Vizoso Santana .
Mariano Zapata Manzanares..
Germán Delgado Mesa...
José Bravo Morelo... •••
Enrique Alba Cal... ...
Demetrio Ugorri Díaz...
Emilio Veiga Barreto... • ••
Antonio Fernández Domingo...
uan Brage Vázquez... ... •••
Antonio García Vela ... •••
Antonio Baña Aragón... •••
1)iego Santiago Ros... ... •••
Iusé Ros (andel... ... ••• •••
l'..‘dro García García...
José Sánchez Vilchez...
Juan Madrid Gómez...
fosé Garzón Ag-ustín...
TWael Brull Rochina...
losé Vad211 Guevara... ...
• •• •• • • • •
Motivo porque se
anula
... Ascenso.
••• ••• ••• ldem.
••• ••• ••. 'dem.
••• ••• ••• ••) Idem.
•••
Idem.
••• ••• ••• ••.
••• ••• ••• ••5,1dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
••
Ident.
▪ .• ••• Ident.
Idern.
••• ••. ••• ldem.
•••
••• Idem.
Idem.
Idem.
-•• ••• •• ídem.
'dem.
•••
•••
Idem.
• ••• ••, 'dem.
Idem.
••• Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
<
Idem.
••• •••
••• Idem.
Extrayio.
Idem.
Ascenso.
Idem.
.e Idern.
Idem.
Idern.
••• •••
••. ••• Idem.
••• ••• ••• Idcm.
Idem.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
••• Idem.
Idem.
Idem.
Tdem.
Idem.
Idem.
'dem.
Tdcm.
Idem.
Tdem.
••5 5 • • ldem.
Hen).
••• •••
••• Tdem.
••• ••• ••• •••• ídem,
• • •
•••
•
••
• •
•••
•••
• •
••
• • •
• • •
•••
• ••
• ••
• • •
• • •
•• •
•••
•••
•
• •
•••
• ••
•
••
•••
• • •
•
• • •
•• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• •
•
••• •• •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •.•
• • •
•• •
•••
• • •
. . .
• •• •••
• • • •••
• • • . . .
• • •
••
•
• • • •
• • • • • • •
• •• • • • • •
• • • •
• •
•
•
•• • • • •
• • •
•
••
••111
• • •
•• •
• • •
•••
• • •
• • •
• • • •• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• lb •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
•••
• • • • ••
•
•• • ••
• • •
• • •
• • •
e • •
• • •
• ••
• •• •••
•• • • • •
• • •
• • •
• • •
• ••
••• •• •
•• •
• • •
••• •
• •
• • • •• • • • •
• • • • • •
Ternimo EscarabajallRubio...
Antonio Vázquez García...
Patricio Pérez López... ...
Miguel Pérez Gil... ... ••• • • •
Tos García Paredes... ...
Aurelio Duarte Sánchez
• •
•
• • •
•••
• • •
• •
• • • • • •
••• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • •
•
•
• ••• •••
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Números
1.462
1.469
1.481
1.490
1.498
1.506
1.508
1.519
1.543
1.565
1.566
1.567
1.588
1-508
1.6O8
1.628
1.629
1.651
T .658
T.680
1.684
T .688
1.607
1.710
1.717
T.'728
.730
1.737
T.78
1.746
.770
T 775
T.702
T .708
T ."v(Y)
T.Ron
T grr)
T Re-N6
T T
T
T Ft-A
T
1.842
1.855
1.856
1.857
1.866
1.872
1.926
1.957
1.959
1.966
1.992
1.996
2.006
2.023
2.061
2.062
2.073
2.088
2.102
2.103
-•••=••12••••■--.. -
EMPLEOS
Segundo Contrgmaestre...
Segundo Condestable... ...
'Operario de máquinas......
Segundo Torpedista...
Operario de máquinas... .
Idem ídem... ...
•••
••• •••
Segundo Contramaestre... •••
Segundo Torpedista...
Operario de máquinas.
Segundo Condestáble..• ••• •••
Idem ídem... •••
••• •••
Idem ídem... •••
Idem ídem... ... ••• •••
Operario de máquinas... •
Segundo Condestable... ••• •••
Segundo Practicante... ••• •••
Idem ídem... ...
Operario de máquinas...
Segundo Practicante... ... •••
Segundo Contnamaestre...
Idem ídem...
Operario de máquinas...
Auxiliar Arsenal... ...
Seg-undo Torpedsta...
Segundo Contramaestre...
Se9,-undo Practicante... ..
Sc,.9-,undo Contrnmaestre...
Segundo Condestable... ...
Segundo Practicante... ••• •••
Segundo Tori)edista...
Segundo Practicante... ••• •••
Segundo Condestable... ...
Auxiliar segundo de Oficinas.
Aspirante Practicante... ••• •••
Idem ídem...
Tdem ídem... ••• ••• •••
Tdem ídem...
Operario de máquinas......
Segundo Contrnmaestre... ••• •••
Segundo Practicante... ... •••
Segundo Contramaestre...
Segundo Maquinista..• ••• •••
Segundo Torpedista... •• ••••
Segiindo Practicante... ...
• • •
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•• •••
• •
•••
••• ••• •••
••• •• • ••
••• ••• •••
• • •
•••
• • a •
••• •••
••• • •• •• • ••• •••
••• •• • • ••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
• • •
•••
•••
•••
• •
• • • • • • •• •
• • • • • • •• • • • •
•••
••• •••
•• • •• • e• •
•
•• • • •• •••
;•• •-• • • •
••• •••
•••
•••
• ••
• • •
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
••• •••
••• ••• •••
•• • • ••
• • •
••• •••
•••
• • • • • •
•••
• • •
•••
• • •
•••
•••
• ••
•••
• •
•
• • •
••• •••
• • •
. . .
• • •
•••
••• • • •
• • •
••• •••
• • • • • I
•••
. . .
•••
• • •
• • • •4
• •••
••• ••• •••
• • • ••• •••
• • • • •• • • •
•• ••• • ••
•••
•••
•••
e
•••
• • • • • • •• •
••• •••• 0••
• • • •• • • • • • • •
• • •
• • •
•••
• • •
•••
••• •••
\ux-iliar segundo de Oficinas
Operario de máqninas...
Tdem ídem...
Tejen' ídem...
Segundo Contramaestre...
Sep-undo Condestable... ...
Operario de máquinas...
Idem ídem... ...
•••
•••
• • •
•••
•••
• • •
•••
••■
• ••
. . .
•••
•••
• • • •••
••• •••
••• •••
• • •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
•• •
••• •••
• • • ••••
• •
•
• • • • • •
•••
Segundo Condestable... ...
Segundo Contromaestre...
Segundo Torpedista...
Operario de máquinas... .
Iclern ídem... ... •••
• • •
Seundo Contramaestre...
Llím ídem_ •••
Operario (le máquinas... ...
Seiundo Contramaestre...
Operario de máquinas... ...
Idem ídem... ...
• • •
. . .
•••
•••
•••
• • •
• •
•••
•••
•••
•••
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
••• •••
••• ••
••• ••• •••
• • • • • •
•••
•••
•••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• • • • • •
• . • •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• .•••
NOMBRES
Ramón Cobas Méndez... ...
Antonio Blanco Valdivieso...
Emilio Montero Morales ...
Marcelino Solana Crevillent...
Víctor Fojo Vicens... •••
Tose Llamas Bernal... ...
.[han Bautista Montiel Fuentes.
José Rodríguez López... ...
.fuan Ferrando Ferrera... •••
fosé Baro Hernández... •.•
•••
•••
••
••
•••
•••
•••
••• ••• •••
Motivo por que se
anula.
Ascenso.,
.•• ••• • • • ldem.
••• •.• • Idem.
Idem.
Idem
•••
•
:•••
•••
•••
••• Idem.
Idem.•••••
••• ••• ••• Idem.
••• ••• .•• Idem.
••• .•. Idem.
. Idem.
••• •••
.
• ••• •••
••• Idem.
••• ••• ••• Idem.
Idem.
•• ••• .•. Idem.
Idem.
••• ••• ••• Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
•1 Idem.
Idem.
Idern.
Idern.
Idern.
•• Idem. •
• •••
•• ••• ••• Idem.
••• ••• Idem.
••• ••.'.•. Idem.
• ••• ••• Idem.
•• ..• ••• Idem.
••• Idem.
Idern.
••• ••• ••• Idem.
Idem.
•• ••• •• I•dem.
Idem.
Idem.
'In.••• •••der
• ••• ••• 11••
••
•••
•••
•••
Luis Lafuente Pardo... ••• ••• ••• ••
Ginés Rueda Ros... ... ••• ••• •••
Vicente Morosoli. Llamas... ... •••
Vicente Ramírez Perialver...
Eusebio Vivancos Cerezuela...
Feliciano Oliván Guin... ••• •••
Isidro García Tárraga... ••• •••
Aniceto Miguel Conejero.•• •••
Domingo Lamata Ruiz... ••• •••
losé Lambrich Escoda...
Tuan Buhigas Bas... ••• ••• ••• ••• •
.faime Alart Ros... •••
José A. Marín 'Bernal.....
Blas Vivanco Cerezuela...
Emilio Lozano Otón...
Angel Llamas Díaz... ...
José Ruso Manzanero...• •••,
Juan Amador Marín López..• ••• •
Antonio Belmonte Martínez...
Fabián Nravarro Sánchez... ... ••• •
Antonio Martínez Barahona...
Luis Fernández Marín... ...
Juan Carnevali Martínez Illescas..
Román Cunita Almazán...•• ••• •
Emilio
•
Ordáz Martínez...
.Tosé Simón Magdaleno...
Francisco Gordillo Flichv...
Fulgencio Conesa Pérez... ..
¡Ramón Herma Miranda... ... ••• •
Jacinto Pérez Manzanares...
Cesáreo Sanjurjo Pérez.......
Fidel Fernández García... ••• •••
Enrique Más Avala... ... ••• .•
Ramón Barragán Andrade... •••
Fernando Alcoba Casanova.....
Emilio Fuentes Martínez... ...
Francisco Molino Sánchez... ••• •••
Francisco Rosano López... •••
Gaspar Cruailes
Tosé Ardil Rocamora... ••• ••• •••
Martín Ruiz 1Rico... ••• ••• •••
Antonio Mor García... ... •••
1Rafael Brotons .
Alfonso Raja Coronado... ... ••• •••
José Rosique Pea_ ...
Dávid Laencina Vázquez.....
Lucas Orcero Martínez... .•• ••• •.•
Manuel Pardo Heredia... ...
Eduardo Vázquez Benavides.
Manuel Naranjo Marín... ...
Tosé Casanova Sueira... ••• ••• •••
Antonio Vilar Avila...
Rafael Pagán Muelas...
• •••
• • • •
••• •••
•
• • • •
•••
•••
•••
•••
•••
•
. ••
•••
•••
•••
••
••• • ••
•••
•
•••
•••
••
•••1
• •••
• •
•
• • • • ••
• • •
••• •
•••
•• •••
••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
•
,•••
••
••
••
••
• • •
••
• •
••• •••
•••
•••
•••
• • • • • •
• •• •••••
• •••• • • • • • •••
•••
•••
•••
•••
•••
• •• • •••••
•••
•••
• Idern.
••• •.• Idern..
••• Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
'dem.
• ••• ••
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idern.
Tdern.
Idem.
Idem.
•••
• • •
• •• • •
•
•••
•••
• • • •
•••
•••
•••
•••
••
••• ••• •••
• • •
•••
•••
••• •••
•••
# • •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
•••
• •••
•• •••
•••
•••
•••
•••
•••
SS.
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
Números
2.104
2.126
2.132
2.138
2.174
2.199
2.20j
2.211
2.232
2.243
2.244
2.274
2.280
2.320
2-324
2.340
2.378
2.302
2.425
2.426
2.442
2.468
2.484
2.525
2.526
2.559
2.604
2.660
2.671
2.701
2.702
2.773
2.956
2.968
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E.YIPLEOS
Scgundo Contramaestres'.
Operario de máquinas... ..
egundo Contramaestre...
Operario de máquinas...
ídem ídem.:.
Segundo, Contramaestre...
Segundo Condestable... ...
:Segundo Practicante... ...
Idtm ídem... ...
Scg-undo Contramaestre...
I dem ídem... •••
ídem ídem... •••
.••
•••
Iciern ídem._ •••
•••
•••
Idem ídem... ... •••
•••
•••
• • •
• •• •••
•••
• • •• ••• • • •
•
•••
• • .• •••
••• • •• • • • • • •
•
•• • •• ••• •••
• • •
•• • •••
• • •
• •• •• • •••
•••
•••
••
•
••• •• •
•• • • • •
• • •
• • •
• • • •• •
•
• •
••• l•
• ••• •••
•••
•••
•• • •
••
• • •
••• ••• •••
•• • •••
• ••
• • •
•••
•••
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
••
• • •
Segundo Practicante... ••• ••• ••• ••• •••
Alumno .Nlaquinista... ••• ••• ••• •••
Ayudante Auxiliar' de segunda Inf. 1\1.a
Segundo Condestable.... ... ••• ••. . •.•
Segundo Practicante... ... ••• ••• ••• •••
Segundo Contramaestre... ••. •••
Segundo Condestable... ... ••• ••• ••• .••
Auxiliar segundo de Oficinas... ...
••
•••
Segundo Condestable...........• •••
•••
•
Segundo Contramaestre••• ••• •••
'Hen] ídem... ... •••
••• ••• ••• •••
•••
'demídem...
...
••• • ••
••• •••
••• ••• •••
Segundo Practicante... ••• •••
..• ••• •••
Auxilias primero de Oficinas... ...
Primer Contramaestre...
... ••• ••• •••
Auxiliar segundo naval... ...
•••
Auxiliar prim'ero de Oficinas... ... ••• ••
Avudnnt: Auxiliar de Inf. de Marina.
Auviliar segundo de Arsenal... .
I(sem ídem._ ...
•
• • • • •
• • • • • •
•••
•••
•••
•••
••• •••
• ••
••
•
• • • • • •
••• ••• . . .
NOMBRES
•
D. Ram(';n Parra Montes... ...
U. uan Pérez Rendón... ...
1). ..Vtanuel Besteiro Luaces...
1). Julio García López... ...
1). Manuel Suano Gómez...
D. José Victoria Guillem.„
p. Francisco García Hernández.
I). Antonio Pérez Varo... ...
D. Enrique Martínez Ripoll...
D. José FreirJ Tojo...
"latías Blasco • Ferrándiz...
D. losé. Manso Barros...
D. Esteban Sánchez Pérez...
D. Juan Muiños Clavijo...
D. Manuel Fernández Díaz... •••
D. Adolfo 'Arquijo Ramos......
D. Manuel. Monteagudo Luace...
D. Juan lniesta Sánchez... ...
4.,knio11io -Martínez Conesa...
D. Ismael González Blanco... ...
I). José Gilabert 13eltrán...
D. Luis Pedreño Dekler...
.D. HelVidio Martínez Díez...
D. Patricio Ballester Morales...
D. Grist¿bal Conesa Méndez._
D. Juan Nieto López...
I). Angel Penalva Marín... ...
11). Armando Gómez Lozoya...
I/ Manuel Serantes Conesa
• • •
•••
• • •
•••
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • • •
• •
• •
• • •
. . •••
••• •••
• ••
• •• •••
••• •••
•••
•••
• • •
• ••
• •
•
• • •
•• •
••• ••• • •• •••
• ••
• • •
•
•
• • • • •
•••
• ••
•••
• •• • ••• • • •
••
• • •
•••
• • •
• • •
• ••
•••
••• •••
•••
••• •••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
• •• • • • • • • •••
• • •
•••
•••
•• •
• •• • •• •••.
••• • •• • • •
••• ••• •••
• • • ••• • • • •••
• • • • • •
•••
••• ••• •
••• ••• ••• •11111 •
••• ••• ••• •••
D. Joaquín Aldeguer Castillo... • ••• •
D. Vicente )Roig Torugra... •••
D. Rlimundo Sanz Espadero...
D. Francisco Bonachera López •••
D. R'cardo Rodríguez Pedreiro... ••• •.. ••• •••
•••
••• •
• •••
• •
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••
••••-■"..••••-•-••••
SECCIÓN DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Circular.-Excmo. Sr.: De conformidad con propuestaiormulada por la Seccie'm de Personal de este Ministerio,
en Orden ministerial telegráfica de esta fecha se dispone
lo que sigue:
"Orden ministerial esta ieclia dispone subsista la de 14
mayo, relativa embarco Auxiliares oficinas, debiendo con
cursar vacantes embarco sólo Auxiliares primeros sin con
diciones punto. Transitoriamente se considerará un solo
empleo los (le primero y segundo para otros destinos, sin
efecto retroactivo cuanto refiere destinos interinos conferi
dos Bases hasta no publicarse relación vacantes próximo
mes."
Lo que se circula •para general conocimieii y demás
efectos.-Madrid, 13 de agosto de I ()32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. H-.: cumpliendo ei mozo de oficios de este Mi
Estanislao Colonla Mejías, el día 24 del actual, los
Motivo porque
anula
.scenso.
Idem.
Idem.
tdem.
I dem.
ídem.
I dem.
Idem.
1 dem.
!dem.
[dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
.v.inte años de servicios para poder tener derecho al mí
nimo de haber pasivo de retiro. en virtud de lo preceptimdo en la Orden ministerial de 17 de diciembre último
(D. O. núm. 289), el Gobierno de la 'República. de con.-
formidad con lo propuesto por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que en el indi
ridn 21 de agosto actual cause baja en la Armada y
pase zt la situnción de retirado. quedando en esp?ra del
hahrr pasivo con que lo clasifique la Sección Militar 'de
12 Dirección General de la Dencin y Clases Pasivas del
Estado.
T n Tu comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Madrid. -r2-de agosto de T932.
(1c
GTRAT...
Sres. Conralmirantes Jefes de la Sección de Personal 44.
Turisdicci(".n de Marina en i\fadrid, Tntendente Ge
neral (11 Marina, Ordenador de Pagos e Tnterventor Cen
t'II del Ministerio.
Señores...
.........•■•=61•0•■•■■•■••■•••••
"••••■••••
r'ECCTÓN np MACYITTNAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Vista. la propuesta del Comandante del cm
1.414.---N M. i93 DIA.RIU °FILIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
cero Libertad, cursada a este Ministerio por la jefatura del
Estado Mayor de la Escuadro, el Gobierno de la República,
de-conformidad con lo informado por la Sección de Máqui
nas de dicho Ministerio, ha tenido.a bien nombrar Profesor
de los Mnquinistas alumnos embarcados en dicho buque al
Cap'tán Maquinista D. jesús Permuv Seijo, con antigüe
dad d2 29 de julio último, en relevo del de 4_,Yuoll empleo
don Eduardo Fernández Solmo, qu-2 desembarcó.
adrid, 12 de agosto de 1932.
El Subsecretz-r.o,
Antonio Azarohi.
Sres. General jefe de la Secciédi de Máquinas, Vicealmi
rante Jefe de la Escundra, Intendente General de Marina
e Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia--del Auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de .Máquinas D. Fran
cisco Parra Bernal, el Gobierno de la República, visto lo
informado por la Asesoría General y la Sección de Má
quinns del Ministerio, ha tenido a bien disponer que el re
ferido .,..\11xiliar de máquinas desempeñe únicamente desti
nos de tierra, con arreglo a lo dispuesto en los artículos
V 20 de los decretos de T de noviembre y lo de junio del
ario último, respectivamente, por cumplir los cincuenta y
cuatro nrios d edad el día 27 del mes actual, debiendo des
embarcar antes de este día de la Escuadra para la Bfase
navnl principal de Cádiz, en expectación de destino, con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de destinos, pn
Hicado por Decreto de 3o de junio último.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-1Madrid, j2 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
AiitOnio
Sres. General Tefe de la Sección de Máquirrs. Viceal
mirantes j_4es de la Escuadra y Dase naval principal de
Cádiz. Intendente General de Murina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
••••••••".....
INTENDENCIA GENRAI.,
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con la Intendencia General de este Ministerio, como
resultado (le propuesta del Director General de la Deuda
y anses Pasivas v en cumplimient.o a lo dispuesto en Or
den ministerial de este Departamento de 1T de julio último
(D. O. núm. 163). se ha servido disponer que el Teniente
Coronel de Intendencia D. José Hurtado C9nesa, y Capi
tán del mismo Cuerpo D. Alfonso Carrasco Pérez, pasen
destinados al Negociado de Marina de la Sección Militar
de la Deuda y Clases Pasivas, quedando en la situación
que especifica el punto swundo die la mencionada disposi
ción al servicio de otros Ministerios.
Madrid. 8 de agosto de 1932.
n P
Sres. Tritendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
• EaÑemo. Sr.: El 'Gobierno de la Repúblicn, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Arma
da \ lo informado por la Intaidencia General e Interven
tor Centrul, como DAegado del señor Interventor General
de la Administración del Estado, se ha servido concéder,
con cargo al capítulo 13, artículo 4.(), "Correspondencia
postal v 1.1egráfica", el crédito de doscientas sesenta y
siete pesetas quince céntimos (267,15) para pago a la Mu
tual Telephone Company, en Honolulít, el importe de las
Ilusas por radiotelegramas cursados por el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, (i de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
•■■••■■■11, -= =o=
DIREccioN GENERAL DE NAVE
GACION, PESCA E INDUSTRIAS
M.ARITIMAS
Subvenciones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo informado por la Intendencia Genenil de este Ministe
rio y la Intervención General de la Administracion del Es
tado, se ha servido disponer se abone a la Compañíct Tras
atlántica la cnntidad de quinientas veintiun mil cuatro
cientas cincuenta y seis pesetas (521.456,00), con cargo al
capítulo'2 artículo 2.°, de la Subsección II, "Subvencio
nes v primas a las Compañías Navieras", del presupuesto'
vigente de este Ministerio, en concepto de pago p-or las mi
llas navegadas por los vapores Habana y Magallanes en
los viajes iniciados erympayo último, correspondientes a las
líneas i y 4, v por las millas asimismo navegadas por los
vapores Cristóbal Colón y Juan Sebastián de Elcaino en la
línea número 1, viajes iniciados en el mes de -junio último,
servicios que va están encomendaílos a la citada Compnñia,
(le conformidad con la normn cuarta, de la orden de la Di
reccié:n General de Navegación, Pesca e Industrias 1\fariti
111r1S, de 23 de mayo último, comunicada a -la Compañía
Trasatlántica. Debiendo hacer presente a la Compañía
Trasatlfultien que este abono es con carácter provisional y
constituye un 'simple anticipo, dado que las cantidades que
dicha Entidad reciba deberán te'nerse necesrariamente en
cuenta para la liquidación definitiva- que está mandnda rea
lizar, y debiendo. indispensablemente, la expresnda Com
pañía justificar la prestación de los servicios que realiza
en ln forma y plazos reglamentarios.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid, t3 de agosto de TW32.
GTR1 T
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
TMPRENTA DEL MTNTSTETZTD -DF, MATZTNA
